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一、鸦片战争时期宣战上谕
1840 年 6 月 28 日，英国舰队抵达广东海面并封锁珠江口，鸦


































旧。1858 年 6 月 26 日中英《天津条约》第五十一款就已明确规定，
“嗣后各式公文，无论京外，内叙大英国官民，自不得提书夷字”[6]102。
1858 年 7 月 25 日，咸丰帝谕令中称“此次夷船闯入天津，经桂良等
剀切晓谕，现俱起碇放洋”[7]1071，同年 9 月 7 日，英使额尔金就此事照
会桂良等人，称上谕中用“夷”字为背约。桂良于 10 月 9 日回复其照
会，诡辩为误用，“嗣后可保不用此字”[8]297。但“夷”字仍不断出现于
官方文书中，1860 年 9 月 24 日，奕䜣等上奏称“臣等先行照会该
夷，令将兵队退出大沽海口，始允送还”[9]217，奕䜣、桂良、文祥三人在

























1883 年 12 月 14 日，法军进攻越南山西清军驻地，中法战争爆










































1894 年 7 月 25 日，日军进攻朝鲜牙山、丰岛附近的中国海军，


































































《诗经》学 尊朱 崇传 传承
论元代《诗经》学“尊朱崇传”的时代风貌
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